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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan studi lapangan bahwa terdapat 
permasalahan tentang penundaan ekspor yang dilakukan oleh importir. Dibutuhkan 
peran freight forwarding untuk membantu melaksanakan penyelesaian atas 
permasalahan penundaan ini. PT Sun Lloyd adalah perusahaan freight forwarding 
yang bergerak dibidang jasa pengurusan ekspor impor yang berkewajiban 
menyelesaikan permasalahan ini. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui mengenai strategi penyelesaian 
yang dilakukan oleh freight forwarding beserta penyebab dan kerugian dari 
permasalahan penundaan ekspor oleh importir. Metodologi yang digunakan dalam 
tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif mengenai gambaran umum tentang 
strategi penyelesaian yang dilakukan oleh PT Sun Lloyd mengenai permasalahan 
penundaan ekspor sepihak oleh importir. 
Hasil penelitian ini meliputi penyebab penundaan ekspor yaitu PT Jiale 
Indonesia Textile selaku eksportir yang tetap memaksa menggunakan perusahaan 
pelayaran X pada ekspor yang ketiga, yang sebenarnya Mitsubishi Corporation 
selaku importir telah menghimbau untuk menggantinya pada ekspor yang pertama 
dan kedua karena ketidakpuasan terhadap pelayaran X. Total kerugian yang 
diakibatkan oleh penundaan ekspor ini adalah sebesar Rp. 6.725.000 atau sebesar 
3,1% dari nilai Free On Board (FOB) yaitu sebesar Rp. 218.528.140. Beberapa 
langkah penyelesaian penundaan ekspor yaitu dengan membatalkan Pemberitahuan 
Ekspor Barang (PEB), pengeluaran barang dari Container Yard (CY), bongkar 
barang di gudang eksportir, mengembalikan kontainer kosong yang tidak jadi 
dipakai di depo kontainer, lalu memulai proses ekspor dari awal. Saran dari 
penelitian yaitu menyediakan daftar maskapai pelayaran yang baik dan tidak baik 
agar mempermudah eksportir memilih perusahaan pelayaran, PT Sun Lloyd dan PT 
Jiale Indonesia Textile membuat kontrak resmi yang berisi tentang penggantian 
kerugian sepenuhnya oleh PT Jiale Indonesia Textile apabila terjadi penundaan 
ekspor, dan dalam proses penyelesaiannya PT Sun Lloyd sebaiknya ditangani oleh 
lebih dari satu karyawan agar mempercepat dalam penyelesaian penundaan ekspor. 
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This research is motivated by the discovery of a field study that there are 
concerns about the delay exports by the importer. It takes a freight forwarding role 
to help implement solutions to the problems of this delay. PT Sun Lloyd is a freight 
forwarding company engaged in import-export management services are obliged to 
solve this problem. 
The purpose of this research is to know about the completion strategy carried 
out by the freight forwarding along with the cause and losses from the delay 
problem export by the importer. The methodology used in this thesis uses 
descriptive about the general description on the completion strategy by PT Sun 
Lloyd on issues of export delays unilaterally by the importer. 
The results of this study include the cause of the delay, namely PT Jiale 
Indonesia Textile as exporters still use X shipping company in the third export. 
Actually, Mitsubishi Corporation as importers have called for replacing the first 
and second export because of dissatisfaction with the X shipping company. Total 
losses caused by export delay is Rp. 6.725.000 or 3,1% of the value of Free On 
Board (FOB) is Rp. 218.528.140. Some steps to resolve the delay exports by 
canceling Export Declaration (PEB), expenditures of Container Yard (CY), 
unloading goods in warehouse exporters, returning empty containers to the 
container depot, and then start the export process from the beginning. Suggestion 
of this research is to provide a list of shipping company that is good and bad to 
facilitate exporters choose a shipping company, PT Sun Lloyd and PT Jiale 
Indonesia Textile made a formal contract that contains indemnities by PT Jiale 
Indonesia Textile in case of delay exports, and in the process PT Sun Lloyd 
settlement should be handled by more than one employee in order to accelerate the 
completion of export delays. 




















“To dare is to do” 
(Tottenham Hotspur) 
 
“Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in 
the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. 
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is potential. Impossible is 
temporary. Impossible is nothing” 
(Muhammad Ali) 
 
“Tanamkan pada diri sendiri tentang sebuah kerja keras yang akan menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, karena sebuah kesuksesan 
membutuhkan tekad dan perjuangan” 
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